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Satzung zur Änderung der 
Prüfungs- und Studienordnung für 
den Diplom-Studiengang 
Architektur  
vom 07. März 2007 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung 
mit §§ 13 Abs. 2 Satz 1, 74 Abs. 1 Nr.1 des 
Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Brandenburg-Brandenburgisches Hochschul-
gesetz (BbgHG) vom 20. Mai 1999 (GVBI.I 
S.130) in der jeweils geltenden Fassung – gibt 
sich die Brandenburgische Technische Univer-
sität Cottbus (BTU) folgende Satzung: 
Artikel 1 
Die Prüfungs- und Studienordnung des Dip-
lomstudienganges Architektur an der BTU 
Cottbus vom 5. Juli 2005 (ABl. 24/2005 der 
BTU) wird wie folgt geändert:  
§ 38 erhält folgende Fassung: 
„Studierende des Studienganges können die 
Diplomprüfung einschließlich aller Wiederho-
lungsprüfungen entweder nach dieser oder 
nach der Prüfungsordnung für den Diplom-
Studiengang Architektur vom 18. Januar 1996 
(ABl. 05/1996 der BTU), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 28.03.2003 (ABl. 06/2003 der 
BTU) ablegen. Die Entscheidung ist dem Prü-
fungsamt mit der nächsten anzumeldenden 
Prüfung schriftlich bekannt zu geben und dort 
aktenkundig zu machen.“ 
Artikel 2 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des 
Fakultätsrates der Fakultät für Architektur, 
Bauingenieurwesen und Stadtplanung vom 15. 
Februar 2007, der Stellungnahme des Senats vom 
01. März 2007, der Genehmigung des Präsidenten 
der Brandenburgischen Technischen Universität 
Cottbus vom 07. März 2007 sowie der Anzeige an 
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur des Landes Brandenburg mit Schreiben vom 
07. März 2007. 
 
Die Ordnung wurde am 07. März 2007 in der Bran-
denburgischen Technischen Universität Cottbus 
niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 07. März 
2007 durch Anschlag in der Brandenburgischen 
Technischen Universität Cottbus bekannt gemacht. 
Tag der Bekanntmachung ist daher der 07. März 
2007. 
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